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En la actualidad las empresas buscan maximizar sus ganancias y reducir las 
pérdidas que acarrean los accidentes y riesgos de trabajo, para lo cual se ha 
propuesto un plan de seguridad que busca brindar herramientas a seguir para 
mantener la integridad física y crear un ambiente de trabajo seguro en cada uno 
de los trabajadores que formen para de una empresa de construcción. Las 
empresas que invierten en Prevención de Riesgos laborales, tienen un gran 
ahorro de recursos, ya que esto lleva a reducir los accidentes que causan muchas 
veces atrasos en la edificación. Se ha propuesto aplicar este tema de tesis 
titulado: “Propuesta de un plan de seguridad para minimizar los riesgos en la 
construcción del edificio Alcanfores, Miraflores-Lima, 2017”, en la construcción del 
edificio multifamiliar Alcanfores.  
El capítulo I, hace referencia al Sistema de Gestión de Seguridad ocupacional que 
nos brinda ciertos principios, normas y documentación para la elaboración de un 
Plan de seguridad. 
El capítulo II, trata sobre las Responsabilidades de la implementación y ejecución 
del plan de seguridad, teniendo como participes a cada uno de los miembros que 
contribuyen en la construcción de un proyecto de edificación. 
El capítulo III, trata sobre los elementos del plan de seguridad que nos permiten 
eliminar o minimizar los riesgos ya sea el caso; manteniendo la integridad física 
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Durante los últimos años se ha impuesto con más fuerza normas de seguridad 
que se tienen que acatar, el incumplimiento de esas normas podría traer consigo 
gran cantidad de pérdidas económicas y de vida para una empresa constructora, 
donde hay más probabilidad de ocurrir accidentes. Por lo que se vuelve 
indispensable la elaboración de una propuesta de un plan de seguridad, que nos 
permita tener un control de accidentes, así como su eliminación ya sea el caso de 
estos, promoviendo una cultura de prevención en todas las personas que 
participen en la construcción de un proyecto de edificaciones. Permitiendo un flujo 
de trabajo continuo y evitando que ocurran pérdidas para una empresa. 
 
La presente tesis brinda criterios y herramientas para la elaboración de un plan de 
seguridad para obras de construcción, mostrando como ejemplo de aplicación la 
construcción del edificio multifamiliar Alcanfores. La tesis toma como referencia 
las normas técnicas peruanas de seguridad y salud como la norma G.050 
(Seguridad durante la Construcción), la Ley Nº 29783 (Ley de seguridad Salud en 
el trabajo) y su modificatoria la 30222, así como la norma internacional OHSAS 
18001 (Sistema en Gestión Seguridad y Salud Ocupacional) y el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
 
La propuesta de un plan de seguridad pretende brindar pautas para tener un 
mejor control de la seguridad mediante la identificación de riesgos y su 
eliminación o ya sea el caso evitar que ocurran; con el objetivo de lograr un 
impacto positivo en la productividad de la empresa y reducir los índices de 
accidentes frecuentes que ocurren en ella, garantizando un ambiente de trabajo 
seguro y minimizando las pérdidas que acarrean dichos accidentes. 
 







In recent years, more stringent safety standards have been imposed, failure to 
comply with these standards could lead to a great deal of economic and living loss 
for a construction company where accidents are more likely to occur. Therefore, it 
is essential to draw up a proposal for a safety plan, which will allow us to have an 
accident control, as well as its elimination, in the case of these, promoting a 
culture of prevention in all people involved in the accident. construction of a 
building project. Allowing a continuous workflow and avoiding losses to a 
company. 
This thesis provides criteria and tools for the preparation of a Safety Plan for 
construction works, showing as an example of application the construction of the 
Alcanfores multifamily building. The thesis takes as reference the Peruvian 
technical standards of safety and health such as the standard G.050 (Safety 
during Construction), Law No. 29783 (Occupational Health and Safety Act) and its 
amendment to 30222, as well as the international standard OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Management System) and the National Institute 
for Safety and Hygiene at Work (INSHT). 
The proposal of a Security Plan intends to provide guidelines to have a better 
control of the security by means of the identification of risks and their elimination or 
the case to prevent them from occurring; with the objective of having a positive 
impact on the productivity of the company and reducing the frequent accident 
rates that occur in it, guaranteeing a safe working environment and minimizing the 
losses that carry such accidents. 
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